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工  科 综  合 农  科 医  科 师  范 合计
校数 % 校数 % 校数 % 校数 % 校数 % %
前 10名 7 70% 3 30% 0 0 0 0 0 0 100%
11~ 20 名 6 60% 4 40% 0 0 0 0 0 0 100%
21~ 30 名 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 0 0 100%
31~ 40 名 7 70% 2 20% 0 0 0 0 1 10% 100%
41~ 50 名 2 20% 3 30% 1 10% 1 10% 3 30% 100%
51~ 60 名 6 60% 0 0 1 10% 1 10% 2 20% 100%
61~ 70 名 3 30% 2 20% 2 20% 1 10% 2 20% 100%
71~ 80 名 4 40% 1 10% 2 20% 2 20% 1 10% 100%
81~ 90 名 1 10% 2 20% 1 10% 2 20% 4 40% 100%
91~ 100 名 2 20% 1 10% 2 20% 3 30% 2 20% 100%
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工科院校
校   名 总得分 社科比重 校   名 总得分 社科比重 校   名 总得分 社科比重
清华大学* 157. 17 2. 1% 天津大学* 47. 30 4. 6% 北京师范大学 40. 06 45. 0%
南京大学 104190 2015% 南京航空航天大学* 46. 91 2. 1% 兰州大学 39171 1814%
北京大学 103173 3014% 四川联合大学 46157 1715% 北京理工大学* 36. 82 1. 8%
浙江大学* 85. 08 5. 1% 中山大学 46116 3615% 厦门大学 35113 3416%
西安交通大学* 74. 81 2. 9% 同济大学* 45. 32 3. 3% 湖南大学* 35. 12 5. 4%
复旦大学 74114 2815% 中国农业大学 45131 318% 重庆大学* 34. 74 6. 4%
华中理工大学* 72. 97 7. 8% 南京理工大学* 44. 80 6. 1% 华东师范大学 34125 4910%
哈尔滨工业大学* 71. 38 2. 2% 北京医科大学 44128 115% 同济医科大学 34124 314%
东南大学* 66. 21 3. 5% 武汉大学 43194 3219% 东北师范大学 33104 55. 6%
中国科学技术大学
* 61. 56 0. 7% 中国矿业大学* 43. 57 10. 9% 石油大学* 32. 82 9. 9%
西北工业大学* 61. 04 1. 1% 东北大学* 42. 01 5. 3% 中国人民大学 32170 9918%
大连理工大学* 59. 16 0. 9% 中南工业大学* 41. 63 6. 0% 西安电子科技大学* 29. 74 5. 2%
吉林大学 52198 2810% 北京科技大学* 40. 87 1. 5% 上海大学 29165 2012%
上海交通大学* 51. 58 3. 3% 华东理工大学* 40. 55 4. 5% 杭州大学 28167 4211%
南开大学 49163 2510% 华南理工大学* 40. 38 3. 1% 南京农业大学 27166 1318%
北京航空航天大学
* 48. 32 1. 7% 电子科技大学* 40. 36 3. 8% 华中师范大学 25169 4216%
山东大学 47141 3513% 中国地质大学* 40. 20 3. 2%
表 2 1996年中国大学研究与发展前 50名的社会科学成果得分比重
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清华大学 64 16 29 17 15 8183 3100
北京大学 97 15 42 29 2 7175 1150
南京大学 48 11 18 16 0 6150 0100
浙江大学 35 11 9 4 3 5125 3100
西安交通大学 33 9 11 3 2 5100 1100
复旦大学 49 9 16 10 0 3150 0100
华中理工大学 29 7 4 2 0 3100 1100
东南大学 21 4 4 3 0 2100 2100
表 3 1995年中国大学研究与发展前 10名中教育部直属院校的整体实力比较
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据资料统计, 1990~ 1991年美国 5所主
要研究型大学哈佛大学、加州理工学院、麻省
理工学院、耶鲁大学、斯坦福大学本科生与研
究生之比分别为 1 B 1171、1 B 1130、1 B
1119、1B 1112、1B 1105。而我国北京大学、
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